
























として. Wi ndows 使用の場合も Macintosh 使用の場合も. Microsft Word ファ











(1) 使用するフォントについては次の通りとする.和文は rMS 明朝」を，英数
字は rTimesJ を用いる.





8. 抜刷は作成しない.執筆者には本誌 10 部ずつを献呈する.
9. 掲載論文の著作権は執筆者に属する.ただし. 3 年経過後に電子化して大阪
大学学術情報庫 OUKA (Osak University Knowledg Ar chive ， URL: http://i r.J ibrary. 
osaka-u.ac.jp/porta Il)に掲載する承諾は，本誌発行の時点で得たものとする.
以上はあくまでも原則である.不明な点は編集部に問い合わせられたい.
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